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Parties prenantes VBDC Stakeholders
What’s wrong with this picture?
















Who is not here?  ~~  Qui n’est pas là?
What are the real relationships?
Qu’est-ce qui sont les vrai rélations?
Some questions:
?
What is a “boundary partner”?
?How do you define “end user” and “next user”?
Where are the bi-lateral organizations, e.g. DANIDA?
?How is your project linked your end/next users’ partners?
How do these links affect your relationship with your end/next users?
?Do the stakeholder groupings and their colors make sense?
How is your project linked to each of these stakeholders?
Quelques questions
?
Qu’est-ce qu’un “boundary partner”?
?Comment definissez-vous “end user” and “next user”?
Où sont les organismes bilatéraux?, e.g. DANIDA?
?Comment votre projet est lié aux partenaires de vos end/next users?
Comment ces liens affectent-ils vos relations avec vos end/next users?
?Ces groupes des parties prenantes et leurs couleurs, faisent-ils de la sense?
Quelles autres liens devrons nous montrer?
Comment votre project est-il lié à chacune de ces parties prenantes?
Do you know who your stakeholders are?
Savez-vous qui sont vos parties prenantes?
